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MONTSERRAT PACES 1 PARETES 
LA TORRE CIRCULAR 1 ELS EREMITORIS RUPESTRES 
DE BENVIURE, A SANT BOI DE LLOBREGAT 
Després de la conquesta de la ciutat de Barcelona per I'exercit carolingi 
I'any 801, devia produir-se un abandonament almenys parcial d'alguns pobles 
de la banda dreta del riu Llobregat, causat per I'establiment d'una frontera amb 
eis sarrains i per les successives escomeses i ritzies d'aquests, que la traspassa- 
ven; fins al temps de1 comte Guifre 1 de Barcelona no devia comencar el pro- 
cés de fortificació i repoblament de la vorera dreta del riu. Aquest ahandona- 
ment temporal d'alguns pobles de la banda dreta del Llobregat ens és testi- 
moniat per la perdua de la toponímia antiga, pre-romana i romana, que, per tal 
com eren indrets habitats d'antic, aquests pobles havien de posseir. Per exem- 
ple, de les viles de Martorell i Sant Boi s'ignora quin nom tenien en epoca ro- 
mana; hom ha suposat que es tracta de les antigues ciutats d'Ad Fines i Subur, 
pero sense cap base documental, sense cap enllaq, per a poder verificar-ho, amb 
la documentació medieval. En tot cas, a tots dos llocs les abundoses trobaiies 
&&poca romana demostren que havien d'ésser poblacions importants. Aquesta 
petdua de la toponimia antiga d'alguns pobles de la vorera dreta del Llobregat 
indica que durant uns quants anys devien romandre deshabitats, sinó s'hauria 
conservat la memoria de llur nom antic. 
Aquest abandonament de la població no devia, pero, ésset extensiu a tots 
els pobles de la vorera dreta del riu Llobregat, ja que en alguns s'ha conservat 
el toponim antic, per exemple a Palleji. Només devien abandonar-se els pobles 
i masos que per estar situats vora les vies principals, o vora cruilles de camins, 
restaven massa exposats a les escomeses sarraines i a les devastacions produi- 
des per les lluites de frontera. 
Sant Boi de Llobregat, que posseeix vestigis importants &epoca romana, és 
anomenat als documents medievals més antics que s'han conservat, amh un nom 
irab: Alcali.' De i'any 1012 és un document que menciona el locum quod ob 
1. José R~us SERM, Car~ulario de aSant Cugatn del Val& (Batceiona 1945-1947), vol. 1, 
p. 64, doc. 76, de i'any 965 (en endavant aqliest cathdari sera citat CSCg, seguidament el 
antiqus est vocbatum Alcbalei.' Aquest document evidencia que I'antiga pobla- 
ció de la vila degué abandonar-la i que, posteriorment, fou habitada durant 
uns anys per gent que procedia d'dtres llocs, per sarrai'ns o per mossarabs, 
que hi havia un casteii, ja que dcalh significa aixb, castell, i que els nous hahi- 
tants ignoraven e1 nom antic de la vila: prova que hi hagué un trencament en 
la continuxtat del poblament. 
Fins I'any 1044 encara es parla d'Alca1h3 i l'any 1054 un document tra- 
dueix aquest Alcala per Castelló quan especifica que l'església de Sant Baldiri 
és fundada al comtat de Barcelona, junt al riu dit Lupricatum, al lloc nomenat 
Castilione.% partir d'aquest moment, quan es parla del pohle s'anomena sem- 
pre, en la documentació conservada, per la denominació de la parroquia: alium 
meum alodium de Rosed que est in parrochia $. Ba~dilii.~ 
La parroquia de Sant Boi, Sant Baldiri, apareix mencionada l'any 966 en 
el testament del comte Mir que, juntament amh les esglésies del casteii de Cer- 
veiió, és a dir, Sant Esteve i Sant Vicenc, les de TorreUes i Santa Eulilia de 
Palleja, la dóna a la Seu de Ba~celona.~ No sabem si la seva dedicació a Sant 
Baldiri és anterior o posterior a la dominació sarrai'na. 
Sant Baldiri de Nimes figura a tots els calendaris mosskrabs. Segons Josep 
Vives, dels sanrs no hispans que figuren a tots els calendaris es pot afirmar, 
amb rares excepcions, que «tenían ya culto general en España en tiempo visi- 
godo, a lo menos a finales de la séptima centuria. Aún más, no parecería aven- 
turado.hacer remontar el culto de la gran mayoría de eiios al s. VI, o al v. Pero 
en buena crítica, por el solo hecho de figurar un santo en todos los calendarios, 
no se podrá deducir que realmente su culto remonta a dichos siglos».' 
En aquest context d'un territori en gran part deshabitat durant els primers 
seixanta anys del segle IX caldria situar l'aparició dels primers nuclis eremítics 
núm. del volum, de la pagina i del document, per aquest ordre). A Sant Boi han estat 
localitzades diverses estacions prehistbriques, ibhriques i romanes. Entre aquestes darre- 
res hem de mencionar, per la seva importincia, les termes romanes, situades a la confluen- 
cia del carrer de I'Hospital i I'avinguda de Matia Girona, termes que van ser parcialment 
excavades per Josep de C. Serra Rafols l'any 1953. Vegeu d'aquest autor, San Baudilio 
de Uobrenat a *VI11 Reunión de la Comisarla Provincial de Excavaciones Araueolóeicas 
- - 
de ~arcelóna, Informes» núm. 32 119561, PP. 141-146, pl. 33.38. 
2. CSCg 11, 91, 446. 
3. CSCe 11. 229. 566. 
4. .Tose; MAS, Notes histdriques del bisbat de Barcelona, vol. IX (Barcelona 1914-15) 
p. 310, doc. 678 (en endavant se citara MAS, Notes ..., volnm, pagina i document). 
5. CSCg 11, 277, 611. 
6. MAS, Notes ..., IX, 19, 44. Aquest document ha estat transcrit per Gaspar FELIU, El 
dominio territorial de la sede de Barcelona (800-1010), tesi doctod Ilegida a la Universitat 
de Barcelona I'any 1971, inhdita, vol. 11, p. 136, ap. 44. 
7. Jose Vms, Santoral uisigodo en calendarios e inscripciones, «Analecta Sacra Tarra- 
conensiair, núm. 14 (Barcelona 1941), p. 31 i ss. 
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de Sant Boi, dels quals no posceim, pero, testimonis documentals ni epigtafics, 
sinó solament arqueolbgics, dintre de les antigues quadres santboianes de Ben- 
viure i del Llor. En aquest treball estudiarem només els primers.' 
E ~ T A C I ~  ARQUEOL~GICA DE BENVIURE: LA TORRE, ELS EREMITORIS I EL POBLAT 
L'estació de Benviure consta d'una torre circular i de quatre eremitoris ru- 
pestres, excavats en l'argila compacta del vessaut esquerre de la riera anome- 
nada avui dels Canons. Al cim del petit turonet que corona els marges i ter- 
rasses en els quals s'obren els eremitoris, bi ha restes constructives que podrien 
pertinyer a un poblat alto-medieval de curta durada. S'hi identifiquen diverses 
estances, que podrien ésser cases, adossades a una especie de muralla baixa O 
mur de tanca que protegís el poblat (vegeu figura núm. 1). 
La pobresa de les restes conservades al poblat de Benviure indica que la 
seva durada no devia ésser gaire llarga. Es possible que la gent que habita 
aquest poblat no procedís de l'antiga vila de Sant Boi, puix que aleshores seria 
molt estrany que s'hagués perdut el record del nom antic de la vila; podria ser, 
més aviat, que es tractés de repobladors, d'aprisiadors que s'instaklaren a la 
banda dreta del Llobregat a partir del temps del comte Guifre 1 de Barcelona 
i durant el mandat dels seus fills els comtes Guifre 11 i Sunyer. L'aparell de 
les restes conservades, sobretot el de l'anomenada muralla, de lloses de llico- 
reUa sense tallar, disposades ara i adés en opus rpicatum o en sentit perpendi- 
cular trabades entre si, ens confirmaria aquesta datació d'origen del poblat de 
Benviure. 
Els eremitoris rupestres de Benviure haurien d'ésser quelcom anteriors al 
poblat, puix que un d'ells va ser reformat amh obra en una epoca posterior, 
probablement, per la semblansa de l'aparell d'aquesta reforma amb el d'algunes 
parets del poblat, a I'hpoca que aquest era habitat. 
La torre, com veurem, és de la primera meitat del segle XI, tot i que podria 
tenir uns precedents més antics. En aquesta epoca, segle XI, el poblat de Ben- 
8. Manuel RIU, Els primen eremitoris mossdrabs de Catalunya, a «Fonaments» núm. 1, 
Barcelona (1978) pp. 111-17 i lam. XVI. L'autor, a la pagina 116, explica que «l2eUstkn- 
cia d'ermitans a Espanya el segle VI1 6s certificada pel chon 5& del Concili de Tnledo VII, 
any 646, que diferencia clarament entre els eremites dignes, que duen una vida santa in 
cellulis propriis recluros, i els indignes, ignorants i d'execrables costums. Després de la in- 
vasió islamica i als inicis de la conquesta cristiana, hom retroba eremitoris ais Uocs ferés- 
tecs i en 'terres ermes, un xic aüunyades dels nuclis de poblament. Com sabem, molts 
llocs monhtics derivaren de nuclis eremítics i les esgiésies dedicades a sant Joan Baptis. 
ta foren bastides, moltes vegades, per eremites. El fenomen s'expandeix simu1tinimwit 
ais mons islhics i cristik. 1 a Cstalunya tot fe preveure que aIs segles IX i X i'eremitisme 
experimenta una certa florida. Per l'aportació de nous elenients mossarabs vinguts del sud? 
Val a dir que solament ho sospitemr. 
FIG. 1. Pk de la zona de Bcnviure, a Sant Boi de Llobregat, molt transfomada pe 
figura és la de Sant Climent de Llobregat. A la banda esquerra s'indica la situaci 
anomenada avui dels Canons. 
tnstruccions dels Ultims vint anys. La carretera que travessa la part superior de la 
torre de Benviure i a la dreta, l'indret on hi ha els eremitoris rupestres a la riera 
viure devia ésser habitat encara, sinó no s'hauria constrwt la torre, que suposa 
un poblament proper. Encara no sahem quan es degué abandonar el poblat, aixb 
ens ho revelaria la seva excavació. 
El terme de Benviure no el trobem documentat fins l'any 1023 en que es 
fa una venda de cases, terres, arbres i un pou, tot situat al comtat de Barce- 
lona, parroquia de Sant Baldiri, a Villa Noua, terme de Beiuere: pero la torre 
encara no hi surt mencionada; ho sera l'any 1048 en la carta d'empenyorament 
que féu Bernat Seniofred a Ramon, comte de Barcelona: impignoramus uobis 
medietatem de ipsa turre de Benviure et cum medietate de ipsis mansionibus et 
curtibus que sunt in circuitu predicte turris et cum medietate de ipsa ecclesia 
que ibi est, tot aixb situat ultra alveum Lubricato, prope ecclesiam Sancti Bau- 
dilii, limitant al nord amb el terme del Llar." Veiem que a Benviure hi havia, 
a més de la torre, una església, de la qual un document més tarda, de l'any 
1065, ens dóna I'advocació: s. Michaelis de Bene Viuere." El coll de Beneuiuere 
apareix documentat l'any 1092 " i l'any 1096 un altre document ens parla de 
l'alou de Bene Viuere." 
Ens preguntem si la vila nava que apareix documentada l'any 1023, dintre 
del terme de Benviure, podria ésser el que hem ideutificat com a suposat po- 
blat, al cim del turonet on hi ha els eremitoris. Evidentment, el poblat de Ben- 
viure seria un lloc d'hkbitat nou en relació amb l'antiga població &&poca ro- 
mana i visigbtica de Sant Boi, esmentada als primers documents conservats, del 
segle x, com a Alcalh. 
La torre de Benviure esta situada damunt un turonet de 81,7 m. d'altitud, 
dintre de les coordenades 417.8 i 417.9 i 4577.6 i 4577.5 del Pla Topo. 
grafic de la comarca de Barcelona, editat per la Corporació Metropolitana de 
Barcelona. 
9. a s ,  Notes ... I X ,  190, 413. 
10. F. MIQUEL I ROSSELL, iber Feudorum Maior (Barcelona 19451, vol. 1, p. 378, 
doc. 353. 
11. CSCg 11, 309, 642. El document 6s un testament pel qual el donador deixa a sant 
Miquel de Benviure ipso manso cum ipsas terras ubi Reirnon Pere habitat et cum ipsas 
uineas. 
12. CSCg 11, 408, 748. 
13. Mns, Notes ... X ,  210, 1145. 
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FIG. 2. La torre circular de Benviure. Planta i secció. 
La torre és ckcular i mesura 4,50 m. de diametre interior (fig. 2 i foto 1). 
Es conserva en una alcada que oscilla entre els 10 i els 12 metres des del nivell 
actual del sol; a I'interior hi ha un gran sot, ben irregular, d'un metre de pro- 
funditat. No hi ha cap seuyai que indiqui que hi hagués hagut volta per co- 
brir el pis inferior, cosa que sorprkn perquk les parets, de metre noranta cen- 
tímetres, I'haurien poguda sostenir. Aquestes parets, just sota la porta, s'apri- 
men fent corn un relleix. La torre de Benviure té dues portes i dues finestres 
posteriors a la seva construcció primitiva. La porta antiga esta situada al nord- 
oest, a la zona rnés arrecerada, elevada a uns tres metres i mig del nivell actual 
del sol; mesura 80 cm. d'amplada per dos metres d'alcada aproximadament; 
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Sant Pere de Casserres o Sant Quirze de Colera. Les cinc primeres filades del 
parament del sud-est són de carreus gairebé quadrats, tallats a la manera del 
segle x, en pedra sorrenca vermeilosa, $0 que no s'esdevé a ponent. En la part 
superior de la torre hi ha una filada de lloses inclinades, usada com a motiu 
decoratiu, no pas per aconseguir un aparell més compacte com en algunes cons- 
truccions dels segles IX i x. 
La casa enrunada que hi ha adossada al sud, i que encara s'habitava pels 
anys vint d'aquest segle, tenia dues arcades gbtiques, aparedades en les parets 
laterals, de les quals una es conserva encara i I'aItra ha caigut recentment. 
Hem vist que per i'aparell hauríem de situar aquesta torre dintre del pe- 
ríode que compren el primer art rominic, pero la porta i alguns trets arcait- 
zants de I'aparell suggereixen una data primerenca dintre d'aquest pedode; en 
aquest cas, ens sembla ben acceptable la data que ens assenyalen els documents: 
l'any 1023 encara no se la menciona i l'any 1048 hom ja parla de la torre de 
Benviure. Pensem que es devia construir entre aquestes dues dates, cosa que 
també ratifica l'amplitud de la seva planta respecte de torres circulars més an- 
tigues, com la torre Rodona de les Corts, de la darreria del segle x, de menor 
didmetre." 
La torre de Benviure esta situada just sota la muntanya anomenada avui de 
Sant Ramon. Des del peu de la torre es veu, mig amagada per les construc- 
cions altes dels últims vint anys, la vila de Sant Boi i, a la vora esquerra del 
riu, la serralada litoral i les terres del pla del Llnbregat: Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern, Comella i I'Hospitalet. Des del peu de la torre de Benviure 
no hi ha comunicació visual amb la torre del Llor, que limitava al sud amb el 
terme d'aquella. 
Els eremitoris estan situats entre les coordenades 418.5 i 418.6 i 4577.6 
i 4577.6 del Pla Topogrific de la comarca de Barcelona, editat per la Cor- 
poració Metropolitana de Barcelona. 
15. Montserrat PAGES, La torre Rodona de les Cortr, dins ~Quaderns d'estudis me- 
dieval~», núm. 3 (mar5 1981) pp. 155-159. 
16. En ocasió d'una visita a les torres medievals de Benviure i del Llor, a Sant Boi 
de Llobregar, l'amic Ferran Puig, que em féu de guia, em comunicii que en ambdós indrets 
hi bavia, properes a les torres, unes coves artificials molt semblants a les de Martoreii que 
el Dr. Manuel Riu assenyalava com els primers eremitoris mossirabs mneguts de Catalunya 
(vegeu nota 8). E n  una segona visita comprovarem que, eiectivament, es tractava d'eremi- 
toris. AIertat el Dr. Riu, vam concertar una visita coliectiva amb estudiants i professors 
del Depattament d'Histbria Medieval de la Universitat de Barcelona, a la qual també sssis. 
tiren el Dr. Jaume Codina, del Prat de Llobregat i molt vinculat a la comarca, i Alfred 
Els eremitoris s'obren al vessant nord de la riera dels Canons. Els núms. 
1, 2 i 3 estan disposats per aquest ordre correlatiu en la mateixa terrassa, se- 
parats uns 35 metres c a d a s ~  respecte del següent. A un nivel1 superior s'ohre 
I'eremitori núm. 4. Tots quatre estan voltats de marges i murets de tancament 
perpendiculars a aquests, que assenyalarien, probablement, els horts respectius. 
A la part alta del turonet, com hem dit, se situa el que degué ésser un petit 
poblat habitat durant els anys de més inestabilitat durant els seglrs x i XI. Res- 
pecte dels eremitoris, ens hem atrevit d'anomenar-los ah í  per la semblan~a que 
presenten respecte d'altres eremitoris ja coneguts com els de MartoreU:' els 
&Alaba, al País Basc:' i els d'Andalusia," aixb a part que la forma específica 
d'algun dels de Benviure (el núm. 1 especialment, pero també el 2 i el 3) ho 
suggereix explícitament. En canvi, el núm. 4 de Benviure és més estrany, no 
té ni armariets ni hanc interiors, ni fornícula exterior i la seva planta interior 
és més inexpressiva. De totes maneres, la seva proximitat respecte dels altres 
tres, a més a més que la tecnica de tallar i'argila és la mateixa, indica que 
havia d'estar-hi relacionat. La seva funció específica, si és que va ésser una 
altra que la d'eremitori, per exemple, la funció funeraria, de magatzem o d'a- 
Uotjament de visitants, etc., ens resta per ara -quan encara no s'ha excavat- 
velada. Potser tampoc és accidental el fet que estigui situat en un indret a part, 
més elevat que els altres. Aiií, doncs, ara i mentre no s'excavin aquests ere- 
mitoris o no tinguem un coneixement més precís respecte de la vida d'aquests 
primers eremites de Catalunya, estendrem la denominació generica d'eremitoris 
a tots quatre, tot i reservant-nos que, potser, algun d'aquests no 110 era propia- 
ment, perb, en tot cas, bi estaria vinculat molt directament. 
Eremitori conservat parcialment (vegeu fig. 3 i foto 3) .  Part de la nau, o 
cambra anterior, ha desaparegut, probablement per esllavissament natural del 
Mauri, de Martorell, qui, bon coneixedor dels eremitoris i de la topogtafia del conjunt 
arqumlbgic alto-medieval d'aquella vila, propet 4 Pou del Merli, n'assenyalh l'extraordi- 
nitia semblansa amb el mnjunt arqueolbgic de Benviure, a Sant Boi de Llohregat. En la 
mencionada visita ens va fer, altre mp, de guia mrdial en Ferran Puig, de Sant Boi de 
Llobregat. Hi va ser mnvidat, tamb6, d'assistir.hi el regidor de cultura de I'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, qui sXexcusA de fer-ho. Des d'ací regracio en Ferran Puig per la 
seva ajuda en la locaiització dels eremitoris de Sant Boi, pel seu guiatge i per haberme 
ajndat a mesurar els eremitoris núm. 1 i 2 de Benviure. 
17. Manuel RIU, op. cil., nota 8. 
18. LATXAGA, Iglesias rupestres visigdticas en Alava (Bilbao 1976). 
19. Manuel RIU, Cuevas-eremilorios y centros cenobíficos rupestres en Rrdalucía orien- 
tal. Camunicació al «VI11 Congreso Internacional de Arqueología Cristianau, Barcelona, 
1969 (= 19721, PP. 431-443 i lams. UXXXIX a CXCIII. 
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FIG. 3. Eremitori núm. 1 de Benviure. Dibuix de la planta al nivell actual del &l. 
FOTO 3. Eremitori núm. 1 de Benviure. 
A primer teme, el trus que s'ha mn- 
servat de la nau o aula. Al mig, porta 
de comunicació amb el santuari o ab- 
sis, en el qual es pot veure la fornícu- 
la, parcialment soterrada (Albert Bas- 
tardes). 
terreny produit per l'erosió dels fenbmens climatics. Conservem només una 
part de la nau que, per comparació amb els altres eremitoris, pensem que den 
ser aproximadament la meitat. Un pas estret, 8 0 x 6 0  cm., comunica la nau 
amb el que devia ser la cambra absidal o santuari, on l'eremita devia servar 
les imatges i els estris sagrats. Aquesta cambra o absis té al centre de la paret 
del fons una fornícula o armariet que actualment, com tot l'eremitori, esta mig 
soterrada per la terra que s'hi ha anat depositant. La planta s'ha dibuixat a 
aquest nivell actual del sbl. Dintre de I'absis, a una alcada un xic superior a la 
fornícula, en la paret que tanca I'absis per la part meridional hi ha un forat 
buidat a l'argila que podria altotjar el cap d'una, biga de fusta prima. Al mateix 
niveii, en la paret que tanca l'absis a orient hi ha un relleix minúscul on podria 
descansar l'altre cap d'aquesta biga. Si la nostra teoria fos encertada, aquesta 
higa serviria per a penjar-hi una cortina que tapés el santuari, com s'esdev6 
en afgunes esglésies pre-romaniques. 
: L'absis es cobreix amb una volta de mig punt, l'arrencament de la qual 6s 
al nivell actual del terra; recordem que el sbl originari havia de ser molt més 
baix, de tal manera que la fornícula hauria de restar a mitja alcada d'una per- 
sona adulta. La forma de la porta que comunica la nau amb l'absis és rectan- 
gular, de sastre pla com el de la nau, tot tallat en I'argila compacta. En la 
paret nord de la nau hi ha dos encaixos allargats buidats en l'argila, horitzon- 
tal I'un i vertical I'altre, arran de la paret meridional, devien servir per a sub- 
jectar-hi algun armariet de fusta o alguna altra cosa. No creiem que calgui rela- 
cionar-los amb el tancament de la porta absidal perquk n'estan massa ailunyats. 
É s  una aula rectangular que no arriba als 2,80 m. de iiargada per 1,40 m. 
d'amplada, aproximadament. Aquest eremitori, originiriament tallat a l'argila, 
va ser reformat posteriorment amb l'afegiment d'unes parets laterals d'obra o 
conttamurs (vegeu fig. 4). Que aquesta és una obra posterior i no &rigen es 
pot comprovar perquk en entrar, a mi  dreta, darrera de la paret d'obra encara 
es conserva un bon tros de paret tallada en l'argila compacta, amb un reiieix 
en la part inferior que podria ser un banc; avui el nivell del sbl arriba fins ací. 
La paret dels fons de l'aula esti excavada en forma de quart d'esfera molt N- 
dimentaria, mentre que la volta de la nau esta tallada aprofitant una fina capa 
de Ilicorella; és de volta de mig punt pero molt barroera. 
Hem dit que aquest eremitori va ser reformat posteriorment a la seva cons- 
trucció. Aquesta reforma tindria com a finalitat el refor~ament de les parets 
d'argila, que és menys compacta en aquest eremitori. Amb el mateix tipus de 
paredat dels convamurs interiors es construiren uns murets baixos de fa~ana 
en la part exterior i un petit vestíbul o corredor a I'entrada. A mitja nau, en 
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FIG. 4. Eremitori núm. 2 de Benviure. Dibuix de la planta al nivel1 actual del sol. 
els contramurs laterals s'obren sengles armariets quadrats. També se n'ohren 
dos en el vestibul, un a cada costat de la paret. En tots aquests armariets hi ha 
una llosa superior com a liinda i una d'infetior com a ampit. Recordem, a tal1 
de comparació, que en moltes esglésies del primer romanic, com ara Sant Pere 
de Voltrera, Santa Eulalia de Papiol o Sant Joan de Montdarn, es troben arrna- 
riets del tipus dels d'aquest eremitori, coBocats a banda i banda de I'intetior 
absidai. Servien per a guardar-hi els estris litúrgics. 
Més al fons de l'aula, vora la zona coberta amb quart d'esfera, hi ha sengles 
forats obrats a banda i banda de les parets laterals, amb unes petites lloses 
usades com a dintells; com que ambdós forats estan encarats a un mateix ni- 
veil més enlairat que els armariets, pensem que deurien servir per a collocar- 
hi una biga, de la qual penjaria una cortina. A la paret de la dreta, vara d'a- 
quest forat pero un xic més en$ hi ha, empotrat en el mur, un clau de ferro 
de secció quadrada, el cap del qual esta trabat amb el paredat. Tot seguint la 
nostra hipotesi, direm que aquest clau hauria pogut servir per a subjectat-hi 
la cortina quan aquesta s'havia d'enretirar. Entenem, doncs, que el fans de 
I'aula s'usaria com a santuari. 
Com hem dit més amunt, el paredat que fa de facana i recobreix en part 
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FIG. 5. Eremitori núm. 3 de Benviure, Dibuix de la planta (Ra- 
mon Fusté). 
FIG. 6. Eremitori núm. 3 de Benviure. Dibuix de la secci6 (Ramon Fuste). 
Foro 4. Eremitori núm. 3 de Benviure. Porta 
d'entrada des de l'exterior. A m& dreta, excava- 
da al mur, hi ha una fomlcula (Jordi Bolbs). 
FOTO 5. Eremitori núm. 3 de Ben- 
viure. Porta d'entrada vista des de 
l'interior. A m i  esquerra, el banc 
amb els atmariets o prestatges 
(Jordi Bolos). 
FOTO 6. Eremitori núm. 3 de Ben- 
viure. E l  banc interior, amb els 
pratatges o atmariets buidats en el 
mur (Antoni Balcells). 
les parets laterals d'aquest eremitori, format amb lloses de llicorella, fragments 
de tortora i altres pedres, tot trabat amb fang, és similar al d'alguns marges 
i murs del suposat poblat del cim del turó. S'hi observen, perb, algunes dife- 
rencies: als murs del poblat apareix, a vegades, un opus spicatum molt groller 
que no trobem al paredat de l'eremitori. No obstant aixb, la semblanca cons- 
tructiva ens suggereix que, probablement, es reforma l'eremitori a l'ensems que 
es constru'ia el poblat, o amb ben poc temps de diferencia. Per tant, el poblat 
seria un xic posterior a l'establiment inicial dels eremitoris. 
Aquest eremitori és, de tots els de Benviure, el que té una planta interior 
més complexa. De fet, no era un eremitori simple sinó que eren dues cambres 
que es comunicaven per una especie de vesuíul. Actualment, la cambra occi- 
dental ha desaparegut per esfondrament del terreny de sobre la coberta. E1 que 
resta de l'eremitori (fig. 5 ) ,  ho podem descriure així: un vestibul d'entrada del 
qual parteixen l'acces a la cambra occidental i l'entrada a l'aula oriental. Aques- 
ta aula, que ens ha pervingut gairebé intacte, és de planta aproximadameni 
rectangular i s'bi poden distingir dues zones diferenciades: la del fons, o capga- 
lera, desviada a occident respecte de l'eix longitudinal, amb sengles reileixos 
buidats en les parets laterals. Aquesta zona comunica amb l'anterior directa- 
ment, només la volta assenyala una lleu inflexió al punt on l'aula s'estreny --en 
l'interior del santuari o capcalera també és més baixa- i el sbl és més alt, 
uns 10 cm. encara no, dintre de la capcalera. Per tot aixb, podríem identificar 
aquesta zona com a santuari. En aquesta zona no hem trobat cap indici que el 
santuari anés tapat amb una cortina, només on la cambra s'estreny hi ha, a 
mitja alcada, uns forats buidats en el mur, dos a dos en el mur est del santuari 
i en la perita anta de tancament per aquest cantó, perb havien de servir per a 
altres usos que, encara, no sabem destriar específicament. 
A l'interior de Yada, la zona anterior o més prbxima al vestíbul conté, en 
la paret meridional, diversos compartiments buidats en l'argila compacta: un 
banc que, si bé és prou llarg, és massa estret perque pugui ajacar-s'hi una per- 
sona i cinc compartiments o armariets de diversos tamanys, disposats tots vara 
el banc (fig. 5 i fotos 5 i 6).  
La coberta de I'eremitori, tallada en l'argila compacta, és de volta, bastant 
aixafada. Més alta en la zona anterior, en passar al santuari la volta es fa més 
haixa (fig. 6 ) ,  com si es mantingués, encara que rudimentariament, la diferen- 
ciació espacial de les esglésies entre absis i nau. 
La porta és rectangular (foto 4). S'assembla tipolbgicament, a la que co- 
munica el santuari amb la nau en l'eremitori núm. 1 (foto 3). A I'exterior, al 
custat oriental de la porta hi ha una fornícula buidada en el mur (iig. 5 i foto 4); 
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hauria pogut servir per a estatjar-hi alguna imatge o altaret i així evitar que la 
gent que visitava l'eremita tingués necessitat d'entrar dins l'eremitori. 
La planta és una aula no ben bé rectangular (fig. 7), sense diferenciació 
espacial interior, de les més petites i inexpressives dels eremitoris de Benviure. 
El fons de l'aula es desvia vers l'est. No té cap compartiment interior, ni cap 
fornícula, ni cap banc, ni cap encaix per subjectar bigues. La coberta (fig. 7) 
és de volta de mig punt, irregular i aixafada. La porta (foto 7) és de mig punt. 
El niveii actual del sol és molt alt, de manera que s'hi ha d'entrar ajupit. A 
l'exterior no hi ha, tampoc, cap fornícula. 
FIG. 7. Eremitori núm. 4 de Benviure. Dibuix de la 
planta i secció (Ramon Furté). 
Foro 7. Ereniitori núm. 4 ilc llenviure. I.'enrrada, par. 
ri.ilment soterrada (Antoni Ralcclls). 
Tots s'obren a migdia, els núms. 1, 2 i 3 en la mateixa terrassa, el núm. 4 
a un nivel1 més alt, pero ben a prop i al rnateix marge de I'esquerra de la riera. 
Els eremitoris estan taUats a I'argila compacta amb un instmment de ferro 
que deixa uns solcs rectilinis, prims i Ilargs, normalment inclinats pero, també, 
segons la forma de la superfície tallada, horitzontals i, idhuc, verticals. L'eina 
emprada ha d'ésser semblant a una escoda. Al núm. 2 els solcs es poden apre- 
ciar més malament perque I'argila és menys compacta que en els altres. 
Els eremitoris núms. 1, 2 i 3 tenen armariets interiors (el núm. 1 i el 3 
rupestres, el 2 d'obra). 
El núm. 3 té una fornícula exterior que el 4 no té; no sabem si, originA- 
riarnent, els eremitoris 1 i 2 la posseien. Aquesta fornícula apareix també en 
I'eremitori rupestre del Llor, al mateix terme de Sant Boi de Llobregat, que 
per la seva tipologia ha de ser conternporani dels de B e n v i ~ r e . ~  
20. L'eremitori del Llar, de praporcions semblants als de Benviure, és una aula rec- 
tangular acabada en forma semicircular, sense diferenciació espacial interior. L'entrada és 
a migjorn, de quart de cercle, mm la de I'eremirori núm. 1 de Martarcll i com la cober- 
ta de les naus laterals de Sant Quine de Pedret. Aquesta porta més cap a I'interior adopta 
la forma rectangular. Dins de l'eremitori, adossat a la paret occidental, hi ha un banc 
excavar, mm mt I'eremitori, en l'argils compacta. on pot jeure bé una persona. La &era 
6s de volta de mig punt que al fons de l'aula es transforma en quart de cúpula, pero 
molt matussera. Defora I'eremitori, buidada en la psret oriental, hi ha una fornlcula. És 
probable que originiriament hi hagués altres eremitoris "ora d'aquest que avui s'aúeca 
aillat perquh hom ha allisat el tetreny circumdant per a mnstmir-hi unes pistes de tir. 
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De banc interior només en té l'eremitori núm. 3, pero no podia pas servir 
de jac perque és massa estret; en tot cas, s'usaria per a seure diverses persones, 
$0 que, junt amb la seva capacitat interior majar que la dels altres eremitoris, 
diferencia aquest eremitori dels altres; tot plegat ens suggereix si aquest ere- 
mitori núm. 3 no va gaudir d'un ús comunitari. Hem de recon!ixer, pero, que 
encara, en l'estat actual de la recerca, no posseim prou informació per a fer 
afirmacions contundents. 
Tots els eremitoris es cobreixen amb volta de mig punt irregular, menys el 
núm. 1 que cobreix la nau amb un sostre pla i l'absis amb volta de quart d'es- 
fera; el núm. 2 també cobreix el fans de l'aula amb aquests tipus de volta, 
pero molt matusserament. 
Els eremitoris núms. 1 i 3 tenen sengles portes rectangulars, molt sem- 
blants. El núm. 2 la té d'obra, amb dintells esglaonats amb llinda superior. El 
núm. 4 té la porta semicircular. 
Provarem de respondre, per aquest ordre, les següents qüestions: origen 
dels eremitoris, funcionalitat de les diverses construccions rupestres que hem 
anomenat així, nombre d'eremites, durada del temps d'babitació d'aquests ere- 
mitoris i, finalment, procedencia dels eremites. Hem de remarcar, pero, que 
les nostres observacions s'hauran de revisar en un futur prbxim, quan es dis- 
posi d'estudis complets d'altres nuclis eremítics de Catalunya. Aleshores, de la 
comparació analítica que n'exiri, bom podri bastir unes teories molt més pre- 
cises que les nostres d'ara. 
Si per a la vida eremítica és necessiria la condició del desert, almenys 
d'un desert moderat, és a dir, d'un territori en gran part deshabitat, els ere- 
mites de Benviure hi haurien trobat aqnestes condicions en el moment en que 
la banda dreta del Llobregat esdevingué frontera, terra de domini indeterminat, 
amb el poblament antic dispersat, durant els anys immediatament posteriors a 
l'alliberament de la ciutat de Barcelona pels francs. Anteriorment no es dona- 
ven aquestes condicions de frontera, ni posteriorment tampoc puix que als pri- 
mers anys del segle x ja es té noticia de castells, de terres i de molins en explo- 
tació a la banda dreta del Llobregat;" amb la dinastia de comtes iniciada per 
21. Les primetes noticies documentals de la banda dreta del Llobregat són del castell 
de Cervelló, de les seves esglésies i de I'alou que el comte Guifre 11 dona a l'abat de 
Sant Cugat, situat en la vali del castell de Cervelló. Aquest document és de l'any 904 
(CSCg. 1, 4, 2). En referir-s'hi, hom ha parlat del «cap de ponth de Cervelib (Gaspar 
Feliu, op.  cit., vol. 1, pp. 203-205; també, Josep M." Salrach, El procér de formació na- 
cional de Catolunya (regle2 V I I I - I X )  (Barcelona 19771, vol. 11, p. 217 nota 59). Creiem, 
pero, que el castell de Cervelló no seria, a primers del segle x, l'únic baluard dels catalans 
Guifre 1 s'aconseguí una certa estabiiitat del poblament, que l'expedició d'al- 
Mansur a la ciutat de Barcelona l'any 985 trenca ferotgement. Potser aleshores 
es produí un altre kxode cap a les muntanyes i les valls amagades, mes, en tot 
cas, seria de curta durada ja que les condicions adverses envers els musul- 
mans canviaren de signe aviat, amb la conjuntura que possibilita l'expedició 
d'un exkcit catala a Cordova l'any 1010. Així, durant tot el segle IX s'hauria 
pogut produir la vinguda dels eremites a Benviure, quan la vila de Sant Boi 
resta abandonada, com ho prova el fet que no hem conservat la memoria del 
seu nom antic. Com que els eremitoris de Benviure s'assemblen molt tipolo- 
gicament als d2A1aba i Andalusia i als de Martorell, ja citats, i com que la ma- 
joria d'autors que han estudiat tots aquests eremitoris coincideixen a assignar- 
los una datació entre els segles VIII i x, creiem que no és agosarada la hipotesi 
que els eremites de Benviure hi baurien pogut trobar les condicions necessi- 
ries per a establir-s'hi durant el segle r x .  
Respecte de la funcionalitat dels eremitoris de Benviure bi ha almenys un 
punt ciar: els núms. 1 i 2 havien de ser individuals, amb una zona més o menys 
diferenciada de l'eremitori usada com a oratori, el qual restaria amagat darrera 
la cortina que penjaria &una biga, de la qual hem trobat els encaixos. No obli- 
dem que els eremitoris primitius s'usaven indistintament com a lioc d'habitauó, 
de treball i de pregaria. L'eremitori núm. 3 és un xic major que els altres i 
se'n diferencia perqui comunicava interiorment amb una altra cambra i en el 
fet de l'existkncia d'un banc prou llarg per a seure-hi diverses persones. Tot 
aixo suggereix, com ja hem dit, un ús comunitari d'aquest eremitori; en aquest 
sentit, recordem que els cenobites antics vivien instagats en celles indepen- 
dents pero que tenien els principals actes en ~ o m ú . ~  Ara bé, tampoc podem afir- 
mar que aquest eremitori núm. 3 no fos el de l'abat, per exemple, que exigís 
una diferenciació estamental. Pel que fa al núm. 4, com que no presenta cap 
dels elements característics dels altres eremitoris i esta situat a un nivel1 supe- 
rior a aquests, perb per les seves característiques constructives ha de ser-ne 
a i'altra banda del Llobregat. Mes aviat, devia formar part d'una linia defensiva que com- 
prendria, també, el Castellví de Rosanes, on es conserva el basament i les primeres filades 
Cuna torre romana de planta circular i on hi ha f o r ~ a  restes constructives pre-romaniques. 
D'altra banda l'any 917 ja consta documcntalment el castell de Subirats al Penedis (CSCg 
1, 12, 9). Els altres castells de la dreta del Llobregat apareixen documentalment a la sego- 
na meitat del sede x. No obstant aixb, cal tenir present que malta documentació es deu 
haver perdut, sobretot la dels indrets no vinculats amb Sant Cugat. 
22. JosepJoan PIQUER I JOVER, Vida errnitana a Barcelona r als reus entorn (2poquer 
tardanes 1386-1913) (Barcelona 1980). L'autor, tot i que e1 Uibre tracta d'una epoca poste- 
rior, fa una intmducció a l'eremitisme primitiu, en la qual diu que bi bavia dos tipus de 
solitaris: aels anacoretes, que viuen en ple desert, sense tenir contacte a penes amb ningú* 
i «els cenobites que estan instauats en celles independents, perb que tenen els actes prin- 
cipals en comú» (p. 40), reminisckncia del costum que observaven les agrupacions de Pares 
del Desert. 
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coetani, pensem que podria ésser que tingués un altre ús, evidentment rela- 
cionat amb els eremitoris, potser funerari, o bé de magatzem o de cambra per 
allotjar els visitants. 
Pel que fa al nombre d'eremites de Benviure, no ens atrevim a respondre 
taxativament. Hi ha dos eremitoris individuals, un altre (el núm. 3) que no 
sabem si també ho era, si era de dues persones (recordem que una cambra 
s'ha ensorrat), o bé si gaudia d'un ús comunitari. Una altra aula encara, l'ere- 
mitori núm. 4 ,  no sabem quin ús tenia. D'alira banda, hi cap fa possibititat que 
originiriament n'hi hagués hagut més i que s'hagin perdut. De totes maneres, 
no devia ésser una comunitat d'eremites gaire nombrosa. 
En relació amb la durada del temps d'babitació d'aquests eremitoris, cal- 
dria considerar les relacions dels eremites amb el poblat que poc després de 
llur vinguda es bastí al cim del turó. Com que un deis eremitoris va í s  a ser re- 
formar en l'epoca que es construí el poblat, hem de pensar que l'establirnent 
d'aquest no impedí, almenys en un principi, la continuitat de la vida dels ere- 
mites. Si bé d'entrada sembla estrany el veinatge dels eremitoris amb el poblat, 
cal esmentar que també s'esdevé en d'altres indrets, per exemple a Martorell? 
i a Castellfullit de Riubregós." Hem de pensar que aquests eremites, que vivien 
prbxims entre si i que devien tenir els principals actes litúrgics en comú, for- 
rnaven una comunitat cenobítica -no es tracta aquí, evidentment, dels asce- 
teris del desert oriental-, aleshores, el veinatge castel-poblat-monestir no ens 
semblark gens estrany ni durant el segle x ni durant el següent. Així, els ere- 
mitoris de Benviure haurien pogut sobreviure altnenys fins a la primeria del 
segle XI; de si perduraren gaire temps posteriorment, no en ienim cap prova. 
Per úitim, hem de pensar d'on provenien els eremites. De les zones musul- 
manes? És a dir, serien mosskrabs? O de les zones cristianes el poblament de 
les quals havia estat dispersat? En tot cas, el que sembla lbgic és que els cos- 
tums culturals i de vida eremítica que observaven els eremites de Benviure de- 
vien provenir de la tradiuó visigbtica anterior, no sabem si gaire influenciats 
per la regla de Sant Basili, que la introducció dels ritus roma i de la regla 
benedictina intentarien d'assimilar i d'integrar a les noves formes de vida cris- 
tiana. 
23. Veg. Manuel Rtu, Elr primers eremitorir ... p. 116. 
24. Dec el coneixernent d'aquests eremitoris a Albert Roig i Deulofeu, de la Uni- 
versitat Autonoma de Barcelona, amb qui ferem una visita al CasteUfoUit de Riubregós el 
proppassat mes de maig. Algun d'aquests eremitoris fou usat, posteriorment, com a co- 
iorner. 
